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A tra\'h d el hu rac:\n: 228. 
Abre tu rosa, amigo. llega Snhnta ... : 36, 127. 
Accallone: 55. 
Acqunsa/1/a Joe ('·éase , ;o lentos de Texas, Los). 
Actas de ~ lnrusía : 21. 
Ad 11110 ad uuo ... sph..'tfltamellfe (\'éase Uno a uno 
s in piedod). 
Adiós ol mocho: 6 1. 
Ad iós, gringo: 92, 230. 
Ad iós 1has: 34, 4 1, 11 3, 236. 
Arrodila, den dell ' amore: 25 1. 
Agenlc 3S3. mnsmcro al so/e (véase 3S3, agente 
especial). 
Ageole JSJ. Pasnporle para el infierno: 156. 
Age/1/e JSJ. pnsraporlo per J'infemo (véase Agen-
te JSJ. Pasaporle para e l infierno). 
Al di /Ir de In legge (\'éase Más a ll:l de la ley). 
Al infierno, g r ingo: 77, 261. 
Al Tropico del Cancro: 257. 
A lnmbrudns de ,·iolcncia: 187, 253. 
Álamo, El: 103, 115. 
A lamo. The (\'éase Á lomo, t:: l). 
Alejandro ~ 1agno: 70. 
Ale.mnder 1he Gr<'al (véase Alejandro í\ lagno). 
Al/a larga amigos ... oggi ho il grille no facile (l'éa-
se robulosos de Trinidad, Los). 
Alleluja e Sarlana.jigli di ... Dio (véase Les llama-
ban Aleluya y Sortonn). 
All 'ombra di tma co/1 (n'ase Plazo pam morir). 
Almerla, lícrra d e cine: 270. 
Amunl i d 'oll retombo: 252. 
America, America (véase Am~ric::t, América). 
América, América: 38. 
a mctrallndora, La: 11 1. 
A mico. stammi lontrmo almeno 1111 palmo ('·éase Les 
llan10ban y les llaman dos Shl\·ergüenzas). 
a migos, Los: 237. 
Ammn::ali 11111i e loma sola (\éase ¡\1:\talos y \'uehe). 
amore difficile, L' : 156. 
Ana Couldcr: 85, 127. 142. 
Ancora dollari pl!r i ,\fucGregor (véase mucrle 
busca un hombre, La). 
Anda muclwdto. sptlrll! (\·éa e >OI bnjo la tierr:1, 
El). 
angelo per S:ttana, Un: 252. 
Animals, T he: 78. 
amu!e demiere Ir .1/arienbnd. L · (' éase at1o pasado 
en í\ l:lrienbad, El). 
anno di scnola, Un: 18 1. 
Anles llega la muerte: JO, 37, 110, 123, J9./, 196, 
201. 202, 205, 267, 270. 
Antonio d as ~Iones: 2 1. 
año pasado en í\lnricnbad, El: 130. 
Apocalips is Joe: 37, 91, 98, 111, 256,257. 
Appaloose. Thc (véase Sie rra prohibida). 
Aquí llega Condemor (El pecador d e la pradem): 
128. 
á rbol del ahorcad o, El: 116. 
Arizona Coll : lJI, 256. 
Ari:ona si scntenó ... e Ji fece fuori tutti (véase 
Arizona \'Uch·e). 
Arito na mel\'c: 156, 264. 
At rim Sahala (\ éase l~cza por lu alma y mucre). 
Arrhano Django e S:ulana ... E la fin e: 94. 
Arrinmv i titaui (\Case li1an E'S. Los). 
:t<a llo de los apaches, t:: J: 50. 
Asallo en la comisaría del d b trito 13:21. 
Asesinada a.rCI': 171. 
A.11ault on Pr~cint IJ (véase Asallo en la ¡·omisa-
r ía del di>t rilo 13). 
auedio deii'Aica:ar. l.· (\éase S in no\ edad en el 
Alcázar). 
Alaque al carro blindndo: 77. 
Alias: 24. 
Auema gringo. e I OTIIliiQ Sabat(l (véilSC Judns ... 
¡lo nu tus monctlns !). 
Annturas de los hermanos X: 78. 
Aventuras de l Oes te: 196, 103, 2~0, 167, 268. 
8ack lo !he Fwure-Parl JI/(' éase !~egreso a l ruturo 
111) . 
8ad Girls ( \'éase C unero mujeres y un dcslino). 
8ad ,\/tm.'< Ri•·er (\'éasc hombre d e Río ~ talo, El). 
Bailando con lobos: 192, 193, 238. 
bambolona, La: 185. 
b:mda de la rana, La: H . 
banda deltrucido, La: 56. 
banda J&S. Cronncn crimina/e del Far lle.<l. La 
(\'éase hijos del día y ti e la noche, Los). 
llandido: 77. 
Bandid os: 89, 90. 
bandidos, Los: 78. 
Bandolero: 114. 
Bandolero! (,·éase Bandolero). 
bandolero stauco, 11: 25. 
bandoleros ddln dodicesima ora, J (\'éase Les lln-
mabao Ca lnmidnd). 
On ilo de sangre a l sa li r el sol: 87, 91, 92, 245, 246. 
247, 250, 253, 257. 
bara per lo sceriffo. Una (\'éase lumba para el 
s heriiT, Una). 
llaracca e llurnllini: 156. 
Barquero (' ·éase rornjidos de Río Dra,·o, Los). 
Da n o en los ojos: 256, 257. 
bastardi, 1: 17, 170. 
bas ta rdo, El: 89, 96, 154, 248, 255. 
Oastnrdo, vamos u matar: 38. 
b{l/ail/e de San Sebaslilin. La (\'éase cañones d e San 
Scbaslíán, Los). 
balalla de Argel. La: 54, 57. 
ha/lag/in di Algeri. La (véase balalla de Argel, La). 
llollle al Elde rbush Gulch: 43. 
llealríce Cenci: 251. 
bello, íl brullo, il crelino, 11: 42. 64. 
belm , La: 87, 226, 243. 
Den ti nr: 140. 229. 
llergkrislall: 45. 
bersaglio "h·enlc, 11: 2-l . 
hianco. il ginllo. linero. 11 (\'éase. blnnco, e l a mari-
llo y e l negro, El). 
llien\'enido, rnis ler Mnrshall: 25, 65. 
DicnHnido, padre ~lurray: 67, 121. 265. 
Big Cowllry. Tite(' éase llo rizonles de grandeza). 
8ig Hen1, Tite (véase sobornados, Los). 
Big Jake (véase g rnn Jack, El). 
llill il lacilurno: 34. 
llílly dos sombreros: 78. 
Billy 7iro Ha1s (véase Bílly dos sombreros). 
Olack J nck: 34. 
blanco, el ama rillo y el negro, El: 40, 145, 1 ~9. 178, 
227, 234. 
8/indman (véase justiciero ciego, F. l). 
8/ue (véase Infierno en el río). 
Bonjour. lrislesse (véase Oucnos días, lt·ís teza). 
boss. 11 (véase Secuesl ro de una muje r). 
llolas d uras , medias d e scdn: 78. 
Bound for Glory (\'éase t:sla lierra es mí tierra). 
8owuy Kil/er. Tite (\'éase precio d e u u hombre, El) . 
Urnndy: 28, 110, 123,261. 
8mmdo<. 1/re (véase nngador s in piedad, El). 
llridgt'onlhe Ri•·,., Kuai. The(\'éase puenle sobre el 
río K\\ a i. t::l). 
Briug .111! 1/te Head af Alfredo Garcia (\éase Quiero 
la cabeza de Alrrcdo Garda). 
brulo, cl lblo y el capil:l n, El: 227. 
llu<'k ami lite Preacher (\'éasc lluck y e l ra t·sanlc). 
lluck y el rarsanle: 78. 
Uucl;aroo: 113. 
lluen ruueral, amigos, r aga Snrla na: 249, 250. 
bueno, el reo y el malo. El: 9, 10, 15, 34, 56, 71, 81, 
105, 106, 107, 109, 124, J19, 131, /35, 141, 141, 
171 , 175, 177,1 78, 188,2 10,1J5,216,218, 227, 
263. 
lluenos días, tristc:w: 199. 
8t([!olo Hi/1. /'eroe del Far Jlesl (vése héroe del 
Oeste, El). 
buitres, Los: 49, 91. 
llull Atizona, des Wüstenndlcr: 24. 
Buonfimerale. amigos ... paga Sartona (véase Uue n 
run('ru l, amigos, p3gn Sarta na). 
buono. il bruno. il caltii'O, JI (véase bueno, el reo y el 
malo, El). 
8urbs. Tite (\'éase No matarás al w cino). 
Uurlesquc Allack o n a Seltlc r's Comp : 23. 
busca,·ídas, El: 38. 
8uiclt Ca<sidy and Swulnnce Kit! (véase Dos hom-
bres y un destino). 
Cabalgando a l infierno: 75, 77, 127. 
Cab:tlga ndo hacia la muerte: 27, 123, 14 1, 196, 199. 
266. 
caballero d e los cien rostros, El: 156. 
Caballos sal\'ajes: 127, 138, 261. 
Cacer ía del hombre: 75. 
Cahi/1, U. S. ,\/ars/w/1 (véase soga de la horca, La). 
ca lda de l imperio Romano, Ln: 70. 
Cnin's \\'ay: 78. 
Calabuch: 136. 
Calirornia: 234. 
camarada d on Camilo, El: 245. 
Camino de la wnganza: 77. 
Camino de Oregón: 116. 
Cmuino d el sur: 78. 
Cnmplt carognn ... la wglia cresce (' ·éase cual ro de 
fort Apache, Los). 
Cnmpanadas n mcdionoche: 111. 
('tme arrabbiallo (\'éase Cacería de l hombre). 
Ca niloga: 24. 
Ctmniha/ Holocaus/ (' ·éase li olocauslo caníba l). 
Cnnnousfor C01·doba (véase Cationes para Córdo-
ba). 
cañones d e San Sebaslián, Los: 75. 
Cañones para Córdoba: 75, 77. 
Capil:ln apache: 114, 2 18. 
Capwin Apache (\'éase Capít:ln apnche). 
Cnra a cara : 34, 37, 41, 57, 89, 109, 145, 149, 156, 
157. 158, 159, 16 1, 162, 163, 164, 165,220,223, 
2N, 226. 
carabina de plata, La: ./9, 50,240. 
Carambola : 68. 
Carambola. filo/lo ... lul/i in buen (\·éase Les 11:1· 
maban los hermanos Trinidad). 
Car:1y, ¡qu~ ¡>aliz:u!: 261. 
carga d e la l'olicia i\lontadn, La: 11 9, 122. 
car rera del oro, La: 237. 
Cnrlagine i11 fiamme (véase Ca rtago en llamas). 
Cartago en llamas: 167. 
Cm Bnllou (véase ingenua explosi\·a, La). 
Cmloll' (véase oro de nadie, El). 
Can/e Amtie and U/1/e Britches (véase leyenda de 
Uill J)oo lin, Lo). 
Cnmlca e uccidi (véase Dra ndy). 
cnmllicre del cenlo I'Oili, 11 (véase caba llero d e los 
cien rostros, El). 
caza del oro, La: 257, 160. 
Caza implocable: 75. 
Ca>-ador de recompensas: 41 , J 7./, 175, 265. 
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e ·e Sarwua ... \'I!Jidi la pistola e L'filllprati una bara 
(' éase Vende la pis lola y cómprnle la lumba). 
Centauros del des ierto: 116, 21 O. 
Cento mi/a do/Inri per Lassiter (\ éase muerte cu m· 
pie condena, La). 
C "em """ I"O!ta Dio (ví'ase Entre Dios y ei Oiablo). 
C "era ww I"OIW il Hi>st (\ éase lla>la que llegó sn 
hora). 
cerebro del mal, El: 156. 
Chaco (véase Bastardo, \":Jmos a mular). 
Clrorge oftlre Liglrt Brigade. Tire (\ éase aillima car-
ga, L:1). 
Charley One-Eye: 127. 
Charro: 78. 
Chase. Thc (véase ja uría humana, La). 
Chalo el a pache: 77, 154. 
Chmo's /.mu/(véasc Chalo el apache). 
Che bolle, ragaui!: 243. 
Che e 'elllrimno noi con/a rñ·o/u:ione? (Yéa.sc ¿Qué 
nos imporln la revolución?). 
Chi tro\'a w1 amico. tro,·a tm tesoro ( véase Q uie- n 
tirnr un amigo, lienr un tesoro). 
C hiedl pCI"dono a Dio ... non a me: 37. 
Clrimes at Miduight ( \·éasc Campanadas a me-
dianoche). 
China Gnle: 213. 
Chisum: 78. 
C/umclw. El (véase Yo soy la re\·olución). 
Ci risiamo. •·ero Prowiden:a? (véase brulo, el lisio 
y el capitón, El). 
C iakmull: 68. 
Ciakmu/1. L "uomo del/a \"ende/la (véase Ciakm ull). 
Ciao, masclrio (véase Adiós a l macho). 
Ciccio perdona ... lo no!: H. 
Cid, El: 70. 
cien r iOes, Los: 75, 77. 
cinco de la ,·engnnza, Los: 36, 4 1. 
Cinco para e l infierno: 17. 
Cinco pis lolcros de Texas: 36, 127. 
cinque del/a w udeua. 1 (\•éase c inco de la wnganza, 
Los). 
Ciuque dollari per Ringo (véase Cinco pistoleros 
d e Texas). 
Ciuque per /"infemo (,·éase Cinco paro e l infier-
no). 
Cipo/la Colt (véase locos del oro negro, Los). 
Cittb •·iolema (véase Ciudad ,·io lenla). 
ciuadino si ribello. JI (véase ciudadano se rebela, 
El). 
ciudad llamada Bastarda, Una: 88, 164. 
ciudad mnldila, La: 85, 141. 
C iudad violenta: 156. 
ciudadano se rebela , El: 190, 238. 
c lan de los ahorcados, El: 34, 8 1, 96. 
clan de los nnznrenos, El: 195. 
clan de los sicilianos, El: 11 6. 
clau des sici/iens, Le (véase clan de los sicilianos, 
El). 
Cleopal rn : 70. 
Clinl el solitario: 36, 41 , 127,244,267. 
Clint il solitorio (véase Clinl el solitario). 
Coarlada en disco rojo: 165. 
Cobra Verde: 2 1, 244. 
colina de las bolas, La: 34, 67, 125, 14 1. 
collina degli stimli, La (,·;'ase colina de las bolas, 
La). 
Colmillo Blanco: 237. 
coloso de !todas, El: 102, 130, 167. 
co/osso di Rodi. JI (véase coloso de Rodas, El). 
coll cataron o la morte e fu . .. lempo d i massncro, 
Le: 34, 188, 236. 
coll in pugno a l diavolo, Una: 111. 
coll para eualro cirios, Un: 36, 67. 
Comanche b lanco: 77. 
comancheros, Los: 116, 201. 
Comauclreros. Tire (véase romaneheros, Los). 
Comelieron dos errores: 72, 114. 
Comin "at la (véase Yendo hacia li). 
compag no Dou Camilla. /1 (véase enmarada don 
Camilo, El). 
compaa1eros, Los: 58, 109, 11 2, 144, 146, 147, 148, 
149,150, 152, 153, 154, 164, 171 , 227,236, 237. 
Con el corazón en la garganta: 36, 82. 
Con la ley y con el hampa: 56. 
Condenados a ,·1\·ir: 128, 196, 204, 105, 166, 268, 
269 . 
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Condor. t"l ( \ í'ase Cóndor, El). 
Cóndor, El: 73, 77, 11 5, 127,217,218. 
Conqueror. 77re (véase Coauj uis lador de ~Jongo l ia , 
El). 
conquisla de l Oesle, La: 116. 
ronquis lador de ¡\longolia , El: 2 12. 
Consigna: T,\ngrr 67: 156. 
Continwn·tmo a chiamarlo Trinitil (\'~ase le se. 
guian llamando Ta·inidad ). 
corde. un colt. Une (\·éase cuerda, un coll, Una). 
Corre, Cuchillo, corre: 34, 37, 56, 83, 156, 157, 158, 
/59, 162, 163, 16-1, 165.226. 
Corrí, uomo. corrí (véase Corre, C uchillo, corre) . 
corsaro nero. JI (véase juramento d e l Co rsal"io 
Negro, El). 
coslanza della mgione, La : 181. 
cousins. Les (véase ¡¡ r imos, Los). 
Cowboys el pea u ~ rouges: 23. 
Coyote, E l: 26. 120, 123, 141, 195, 196, 197, 198, 
26 1' 263, 265. 
Coyote. La película, El: 77, 265. 
crudeli. 1 (véase despiadados, Los). 
Cryfor ,\le. Billy (véase Violación a nnn apache). 
cuatreros, Los: 29, 122, 26~. 
cualreros del ¡\l ississippi, Los: 30, 271. 
Cuatro balazos: 123, 26~. 
Cual ro cabalgaron: 75, 77. 
cual ro de Forl Apache, Los: 250. 
cuatro del Apocalipsis, Los: 85, 154, 228. 
Cual ro dólares de venganza : 35. 
cua l ro hijos de Kalhy Elder, Los: 77, 11 6. 
cualro implacables, Los: 124. 
Cual ro mujeres y un deslino: 76. 
cual ro pis toleros de San la Trinidad, Los: 40. 
cual ro salmjes, Los: 253. 
cuatro truhanes, Los: 34, 67, 68. 
cuerda, un coll, Una: 89. 
C umbres de ,·iolcncin: 49. 
Curro Jiménez: 195, 205. 
Crwer oftire ll l?st (véase írllima m·enlura, La). 
Dai nemici mi guardo io (véase De mis cneruigos 
me ocupo yo). 
Oallus: 257. 
Daucing 111tlr llv lres (véase Bailando con lobos). 
Daus la poussiere du soleil: 38. 
Dm"id and Lisa (véase E lisa). 
Da y of lhe El·il Gun, Tbe: 77. 
De hombre a bombre: 90, 95, 124, 125.216. 
De mis enemigos me ocupo yo: 37. 
De profesión, gorila: 175. 
Dead i\lan: 2 1,83. 
Deadly Trackers, The: 78. 
dedo en el galillo, F. l: 29, 70, 124, 265. 
Defimu Ones, Tire (véase Fugilivos). 
Deguejo: 33. 
Oemasiados muertos para Tex: 267. 
d emoledores , Los: 21 9. 
demonio, la carne y el perdón: 15, 97, 118. 
desafio de los s iete mngu(ficos, El: 74, Z 12, 218. 
Desafio en la ciudad: 141. 
Desafio en la ciudad muerta: 154. 
Desafio en Rlo Bra,·o: 92, 165. 
desesperad os, Los: 82, 94. 
despcrado, El: 33, 189. 
Desperados. Tire (véase marca de Cnln, La). 
Despemte Miss ion (véase Joaquln i\1 urrleln). 
despiadtulos, Los: 60, 109, 145, 146, 147, 149, 150, 
152, 153, 154. 
dla de la ira, El: / 7, 34, 37, 82, 91, 141 , 173, 174, 
175, 176,217, }3}, 234,265. 
dla de los tramposos, El: 116, 178. 
dio más largo de Kansns City, El: 50, 51. 
dla y la hora, El: 46. 
Diablo, El: 77. 
diablos \"erdcs de i\l onle Casino, Los: 45. 
diabólico Dr. ¡\labuse, El: 46. 
Diamallle Lobo (véase Seis balas, una ,·cnganza, una 
oración). 
dim·olo nel cen·ello. 11 (véase cerebro del mal, El). 
dieci gladiatori, 1 (véase diez gladiadores, Los). 
diez gladiadores, Los: 156. 
diligencia de los condenados, La: 36, 127. 
Dillinger é mono (véase DiUinger ha muerto). 
Dillioger ha muerto: 61. 
Dinamita Jim: 36. 
Dinamila J oe: 36, 125. 
Diuamite .Jim (véase Uim11nila Ji m). 
Dio perdona ... ia nu1 (\ éase Tú perdonas, yo no). 
Uirec1os a l infierno: 2 1, 128. 
Dirty Do:en. Tire (véase Doce del palibulo). 
Dirty Harry (\ éase llarry, el sucio). 
Django: / 5, 39, 4 1, 81, 83, 85, 90, 92, 96, 11 3, 144, 
145, 146, 147, 148. 149, 150, 151 , 152, 153, 154, 
189, 191' 192, 193, 235, 236, 238, 246, 263. 
Django. il baswrdo (véas. bastardo, El). 
Ojango Kili ... lf You Livc, S hool: 154. 
Django l!idcs Agaiu: 154. 
Doc (\ éase Duelo a muerle en OK Corral). 
Doc, manos !le plata: 35. 
Doce del palibulo: 177, 189. 
dólar aguj ereado, Un: 93, 230. 
dólar d e fu ego, Un: 36. 
dólar de recompensa, Un: 36, 9 1,26 1. 
dólar por los muertos, Un: 76. 
dólar y una lumba, Un: 94. 
do lee li la. La: 46. 
Do/lar for tire D<ad. A (vb se dólar por los muer-
los, Un). 
dol/aro bucea/O. Un (véase dólar aguje reado, Un). 
dollarodififa. Un ('·éase Dos va lientes a la fue rza). 
do// aro di fuoco. Un (véase dólar de fuego, Un). 
dollaro Ira i denl i, Un : 34. 77. 
domm per Ringo. Uua (véase Dos pisto las geme-
las). 
domra scimmia, La (\·éase Se acabó el negocio). 
Doringo: 77. 
Dos caraduras en Texas: 42. 
Dos c ruces en Daoger l'ass: 36. 
Dos granuj as en el Oeste: 108, 11 O. 
Dos hombres ,·an a morir: 36, 110, 11 7, 265. 
Dos hombres y un destino: 77, 170, 249. 
Dos mulas y una mujer: 72, 77,1 05, 171. 
Dos pis lolus gemelas: 4 1. 
Dos pis toleros: 42. 
Dos valientes a la fuerza : 64. 
Dos ,·ivales en Fuerte Á lomo: 42. 
Dol"e si spara di piÍI (,·éase furia d e Johnny J<jd, 
La). 
dragao da ,\ /aldade coll/ro o santo guerreiro." O 
(véase Antonio das i\lorles). 
Due colllro 1111/i (véase she r iff terrible, El). 
Due crocci a Dmrger Pass (véase Dos cruces en 
Danger l'ass). 
due figli di Ringo, 1: 42. 
due figli di Trinilil, 1: 42. 
Due mafiosi uel Far llést (véase Dos pistoleros). 
due marescia lli , 1: 58. 
Due R-R-Ringos nel Texas : 42. 
Due sergemi del General Cwter (véase Dos vimlcs 
en Fuerte Álamo). 
due \"ioleuti. 1 (véase rurales de Texas, Los). 
due I"O!ti del/a poura. 1 (véase Coartada en d isco 
rojo). 
Duef at Diablo (véase Ouelo en Diablo). 
Duel iuthe Sun (véase Duelo al sol). 
Duello uel Texas (véase Gringo). 
O u e lo a muerte: 266 
Duelo a muerte en OK Corral: 38, 77. 
Duelo ni sol: 100,204. 
Ouelo de litaues: 11 5. 
Duelo en Oiablo: 78, 11 6. 
Ouelo en el desierlo: 78. 
Duelo en la caiiada: 120. 
Duelo fina l: 219. 
Dynamite J ack: 25. 
E comimllll"l/110 a chiamar/o figlio di ... (véase zo-
rro Jusliciero, El). 
E contiulltll"tmo afregarsi ilmilione di dallari (véase 
hombre de IHo Malo, El). 
E Dio disse a Cailro ('·éase Y Dios dijo a Caln). 
E di•·eue il piri spielatp bandito del Sud (véase hom-
bre que mató a Billy el Ni~o, El). 
E intomo o luifu morte (véase Pagó cara su muer-
le). 
E per te/lo 1111 cielo di este/le (véase Por lecho, las 
estrellas). 
E poi lo chiamarono il Magnifico (véase Y después 
le llnmnroo el Magnifico) . 
t tomato Sabata, hai chiuso 1111 altra mita! (véase 
Texas 1870). 
Ehi, llmico. c'i:Suhatn ... hni cltimo (1¿as~ Oro san-
griento). 
ej<'rcilo de cinco hombres. Un: 37, 42. 61. 109. 
Eli<a: 38. 
emperador de California. El: 2~. 3 1. 
En el imperio del mnl: ~9. 
En nombre de la ley: 78. 
Emcr tite Dragon (1éas~ Operación Dr;lgón). 
Enlre i)ios y el Diablo: 92. 
En1·irude. Die Geschichle c ines Abenleureres: 23. 
1: rase una' ez en América: 136, 140. 
Émse unn~eLen Europa : 270. 
Ercole a l crnlro dc lla lerrn: 167. 
cmi del JI 'es t. G/i (1 éase Héroes d el Oesle). 
Esmpefrom L. A. (véase 2013: Rescnle en L. A.). 
F <éOfh'/rolll x.~ .. l ork (véase 1997: )(escale en Nuem 
York). 
<'scrcito di ciuque uomini. Un (\ éasc t>jército de rin-
co hom bres, Un). 
Esos locos cuatreros: 76. 
Esparlaco: 70, 181. 
Esparloco y los d iez glodiadorrs: 156. 
especialista, El: 60, 111 , 149, 150, 152, 1053. 
Esta lierra es mi licrrn: 116. 
eslnm¡>ida, Lo: 78. 
ella ro di ciclo, Un: 18 1. 
Exerul ion: 34, 78. 
exploits du Buffalo, Les: 23. 
e~ l rníia ,·enganza de Rosalie, l.a: 77. 
fabu losos de Trinidad, Los: 36, ~O. 68. 
Facda o fa e da (véase Cara a e a r;l) . 
Fn/1 of the Rouum F.mpirl'. The (1·éase caída d el 
Imperio l{omano, La). 
fanciullo del Wesl, 11: 25. 
Fanlasmns eu e l Oeste: 261. 
farfa/ln con le nli insaguillate. Una (,·¿ase maripo-
sa con las nlns ensnngrenlnd ns, Una). 
Fa le: 23. 
federa l, El: 105. 
.federnle. JI (véase fed enll, El). 
Fedn1 Wesl: 196. 204,267. 
Fcmale Bunch, The: 78. 
Feroand Cow Doy: 25. 
figlio di Spartncus. 11 (véase hijo d e Espartara, El). 
Finger ontlte Trigger (1 bsc dedo en el galillo, El). 
Filzcarra ldo: 2 1. 
fiume di do/Inri. Un (l'éase l'fo d e dólares, U u). 
Fil·e Card Swd (1·éase póker d e In muer! e, El). 
Fire Sm·age .1/cn (véase Animals, The). 
Flnmmenfah rt des l'acinc-Express, Die: 2~. 
Flrttspiraten ron 1.\/issis .. ippi (\ éasc cuntrcros d el 
i\ l ississippi, Los). 
folle di marechíaro, 11: 140. 
Forajidos de le~·endn : 115. 
forajidos de Río llra~·o, Los: 73,213,218. 
forw del des lino, La: 140. 
Faur Rode 0111 (1·éase Cunlo·o cabalgaron). 
Frcnle a l amor y la muerte: 221. 
fríos ojos del miedo, Los: 2~9 . 
Frontera al sur: 269. 
Froscltmit der .1/aske. IJ~r (véase bandn de la rana, 
La). 
Frozen Limits, T he: 25. 
Fuera de la ley: 267. 
fuera de 13 ley. El: 154. 
fuerte perdido, El: 29. 261. 
fue rn del s ilencio, Ln: 233. 
Fugitil·os: 2 12. 
Fulano y 1\ l engauo: 195. 
Furia apache: .JJ • .J7 . .J8, 52, 71. 
furin de Johnny K id, La : 36. 261. 
furio de los s iete magníficos, La : 74, 77. 
¡:ar~onniere, La: 181. 
Carden of E vil. Tite (véase jnrdin del diablo, El). 
garras ion isibles d elllr. ¡\)abuse, Las: 46. 
Garringo: 153. 255. 
gemelli cid tex{IS. 1 (véase gemelos de Texas, Los). 
gemelos de Texas, Los: 64. 
general Delia Rowre, El: 58. 
genera/e Delia Ro1·ere. 11 (véase general Delia 
Rovere, El). 
genio. El: 68, 75, 244. 
genio. due compnri. 1111 pollo. Un (véase genio, El). 
Gentleman Jo: 254. 
Gemleman Jo ... ltccidil (li'as~ Gentleman J o). 
Geronimo (1éas~ Gerónimo). 
Ger611imo: 77. 
Gel i\len n: 83. 
Giarrelliera Col!: 34, 22 1. 
giorni clel/'ira. 1 (1·éase dia de In im, El). 
Giorni di sangue: 246. 
Gio1'n1111n: 181. 
Giil la testa (véase iAg{tchale, mnldilo!). 
gi11mmento di Lorro. JI (1 éase Zorro cabalga o Ira 
~ez. El). 
gi11,ti:iere .'.ftdn In ci11i1. 11 (1 ¿ase ll•snfio en In ciu-
dad). 
Gli fumnmno le coll ... lo dlinmm·ano Cnmpo.wmo 
(véase Y dejaron de llamnrle Camposanto). 
Gohhn. JI (l'éase jorobado de l{oma, El). 
God:'l Guu (\'éasc Seis balns. unn H:>ngnnzn. 11113 
oración). 
Goi11' Somh (véase Camiuo del sur). 
Gold in New Frisco: 24. 
Golialh conlrn los gigantes: 156. 
Go/iatlt cmuro i gigami (1 éase Golialh contra los 
gigantes). 
gmit de la ,·iolence. Le (1¿ase sa bor de lo \'iolencb, 
El). 
gran com ilonr~ , La: 6 1. 
gran duelo, El: 78. 
Gran duelo ni amanecer: 2 18. 
gran guerra. Lo: 58, 1~2. 
gran Jack, El: 78. 
grnude bouffe. La (1·éase gran comilona, La). 
¡¡muele duello. /1 (véase Gran duelo al amanecer). 
grande guerra, l.a (1 éasc gran guerra, La). 
grandosilr nz.io, 11: 17, 34. 58, 59. 81, 109, 145, f./6, 
147, 148, 149, / 51, 152, 153, 154. 174.226,242, 
2~3. 
Great Grmdall'll, The (1·éase 40 Gr<II'CS for 40 Gu ns). 
Great Senil/ aud Cnthouse T/mrsday. Th e (1·éase 
Uolns duras, medias de seda). 
Greal Tmin J(obbery, The: ~3. 
Gringo: 28, 30, 95, 100. 103, 11 0, 113,263 . 
griine Teufel \ '0 /1 ,lfolltl' Cassiuo. Die (1·éase diablos 
wrdes de i\lonle Casino, Los). 
Grupo salmje: 69, 7 1, 77, 80, 85, 112, 154, 177, 
222, 226. 
Gunfi¡¡ht. A (véase gran duelo, El). 
Gm!fight at OK Corral (véase Duelo de lilanes). 
Gu11jighter. The (1•éase pistolero, El). 
Gunfigluers of Cmn Grande. The (véase písloleros 
de Casn Grande, Los). 
Guns of tite ,\/agnificent Sewn (véase furia de los 
s irle magníficos, La). 
Gunsmoke: One i\ lan's Jusi ice: 77. 
liada los g randes horizontes: 114. 
Hai shaglinto ... do1·edi 11ccidermi s ubito! (véase 
muerte llega arrastrándose). 
halcón y la presn, El: 9, 34, 37, 56, 57, 83, 86, 91, 
105, 109, 155. 156,157, 158, 159, /60, 161, 162, 
163, 164, 165, 216, 226. 268. 
Haug 'F.m High (1·éase Cometieron dos rrrores). 
1/rmging Trl'e. The (véase árbol d el ahorcado, El). 
Hmmie Coulder (1·éase Ana Couldcr). 
Hnrd Bounly: 77. 
ll:ury. el sucio: 20. 
llasln la íollinm gola de sa ngre: 92. 
Haslo c¡uc llegó su hora: 2 1, 34. 37, 68, 71. 73, 75, 
105, 106, 107, 108, 109, 11 0. 125, 128, 131, 132, 
133,136, / 37, 138, 140. 142, 174, 178. 188. 
lkm·eu s Gate (véase puertn 1lc l ciclo, La). 
héroe del Oeslc. El: 29. 
Héroes del Oesle: 64, 123, 268. 
High Noou (véase Solo anle el peligro). 
1/igh Plaim Drifiers (1éase Infierno de cobardes). 
hijo de Esparlaco, El: 181. 
hijo del pis tolero, El: 77. 
hijos de Sawuás. Los (véase Les llamaban Snla-
m\ s). 
hijos del d in )'de la noche, Los: 89. 145, 147, f./8, 
149. 150, 152, 153,227. 
Hís lorins e>lraordinarias: 20. 
Holle \'O II ,\/auitoba. Die (vénsr luga r llamado 
G lo ry, Un). 
Holocaus to caníbol: 148. 
homhre de Kenlucky, El: 116. 
hombre de In di ligencia. El: 29, 110, 261. 
hombre de Río ;\lolo, El: 2 18, 250. 
hombre de una licrra salmje, El: 77. 
hombro d el Oeste, El: 154. 
hombro del paraguas blanco, El: 195, 198. 
hombre del stu; El: 2J l. 
hombro d el l'n llc mnltli lo, El: 110, 117,26 1. 
hombre, e l orgullo y la n nganza, El: 17, 236, 24~. 
hombre llamado caballo. Un: 77. 
hombre q ue maló a Billr e l Niño, E l: 268. 
hombre c¡uc mató a Liherly Valaucc, El: 142, 174. 
hombre \·ino u matar, Un: 36. 
ll ombres desesperados: 51, 51. 
Hombres y lobos: 181. 
Honolulu Baby: 78. 
hora de las pis tolas, L1: 77, 114. 
Horizontes de grandeza: 79, 10 1, 192. 
Hnrsc Soldiers. Tlw (1·éase i\l is ión d e nutlaces). 
Hour of tite Gun (1·éase hora de las pis tolas, La). 
llow tite llt>st u¡,, llon (1 éase conquisl:~ del Oeste. 
La). 
Hwllin¡¡ Party, The (véase Caza implac:oble). 
lluracáu sobre ;\lhico: 61, 253,256. 
HuJIIer. Tite (1 éase buscn1i das, El). 
1 Will Fighl No i\l ore Forever : 77. 
/m Staitlnct: des Dr. .llabuse (v¿as~ di:1bólico Dr. 
i\ lnbuse, El). 
implacables, Los: 77. 
lud ian C hief and lhe Seid lilz Po11er, The: 23. 
lndiens e l cowboys: 23. 
Indio Blnck: 38. 
l11dio Block. sai cite ti dico: sei 1111 gran figlio di ... 
(1 éasc Indio Blnck). 
Infierno de cobardes: 73, 154, 109. 
Infierno en el río: 78. 
ingenua e~plosiva, Ln: 2 13. 
ln ler,·is tn ni cer1·e llo: 156. 
i11ri11cibili tfieci gladiatori. G/i (véase Espnrlaco y 
los d ie t. glad iadores). 
invincibili frnle lli i\ l:lcis te, G ii: 25 1. 
lo 110n perdono ... uccido (véase Fedra Wesl). 
ira di Dio. l.· (n'ase Hasta lo í1ll ima gola de san-
gre). 
jordín del diablo, El: 77. 
j auría humnnn, Ln: 187. 
Je 1 'aimc.je t 'aime (véase Te amo, le amo). 
J essi's Girls: 78. 
JFK (véase JFK, caso abier to). 
JFK, caso abier lo: 233. 
Jim Wesl: 148. 
jiuele pálido, El: 154,248,255. 
jine te solilnrio, El: 78. 
J oac¡uín i\lurriclo: 70, 78. 
J oe,elim¡tlne:oble: 88, 145,147, 148,149,150,151, 
153,261, 16<. 
.loe Kidd: 114. 
Joe /'implamhilc (vense Dinamiln J oe). 
J ohn il bastnrdo: 34, 221. 
Johnny el vengador: 34, 189. 
Johnuy Guilnr : 113, 11 5. 
J ohnny Oro: 33, <1, 89, N5, 151, 153. 
J ohnnr Wesl: 11 3. 
Jo/muy ll~st il ,\lancino (1·case J obnny Wesl). 
Johnny \'u m u: 33. 
Joko. in10Cn Dio ... e muori!: 34. 90, 92, 154.221. 
J onalhan <legli ors i: 192, 193, 234. 238. 
jorobado d e noma, El: 181. 
J or)': 78. 
jour etl 'hcure. Lt•(,•éase día y la hora, El). 
Juanil lo, pap(l )' rnnm:\: 41. 
Judas ... ¡loma lus monedas!: 111. 127. 
j uego del ndulle rio, El: 195. 
juez de la sogn. El: 75. 
juramento del Corsa rio Negro, El: 156. 
justicia d e los forajidos, La: 76. 
justicia del Coyole, La: 16, 120. 141 , 196, 197. 
justiciero ciego, El: 38, 83, 86, 90. 140. 
justiciero de K ansas, El: 50. 
Juz.gnd o pernwnenle: 195. 
Kaiser ron Kalijom ie11, Der (véase emperador de 
Californin, El). 
k:\ rote, el col! y el impostor, El: 40, 21 8,269. 
K el/y 's Heroes (véase 1·iolentos de Kelly, Los). 
Kentuckim1, The (véase hombre de Keotueky, El). 
NOSFERATU 41-42&a••••• 
Kronm: 41, 79, 82, 83, 145, 154, 186, 187, 189, 190, 
191, 192, 193,234,237,238. 
Kiu lllue: 78. 
Kid Rodrlo: 70. 
K id léngí'nuce (\ ¿ase \'eng:u11a o,angrienta). 
Killer odios (\ éase "inchester entre mil, Un). 
Killoo· calibro 32 : 249. 
Kil/er K id (,¿ase Humdn sohre ~Jé,ico) . 
K ing 1ljKings (\'.!ase lley dr re) es). 
Kiss Ki,<- llang Baug: 170. 
KiM\ch ¡·uomo che reni\·a da/ A:ord (, ¿ase Fronle· 
m al snr). 
Kon o11en,ereuade (véa'iie Pezzo, cupopeLzo e 
<O il ilnno). 
Kung Fu: 40. 
J<ung Funel pazzo \\'ese: 40. 
La do1·e 11011 bc/1/c if sofe (' b se karace. el coll )'el 
impostor. E l). 
Ladri di hil'iclete (\ éase Lad rlon uc bicicleCas ). 
Latlr<in de bicicletas: 140. 
Ladrones de lrenes: 78. 
Laud /licias (véase Al infierno, gringo). 
larga fila de cruces, Una: 111 , 254. 
largos d fa< de la \'Cngan7a, l.u<: 33, 96, 231, 232. 
Las \'egas 500 millones: 41. 
Lasl Fronti•r, Th.: 77. 
Las ro Hard .lfeu, The (' .:a<e úllimos bombr•s ti u-
ros. Los). 
Last .lfan Swucling. The (véase .-ollimo hombre, El). 
Lasl or Che Fnsl G uns. The: 77. 
Lose Rebel, The: 77. 
Last Sume/. Tfw (léase íollimo a Cardcccr, El). 
La</ Traiufrom Gun Hilf. Tlw (l éase ú llinoo lrcn d e 
Gunllill, El). 
laur:l al desnudo: 181. 
Laum uuda (\'¿ase Laura a l dosnmlo). 
Lmra11dJake /f{rdl'. T/re (\ éasc l>.su f1o en la cinolad 
mu•rta). 
Lmrmarr (\ éa;,e En nombre de la ley). 
Le llamaban Trinidad: 16, 40, 42, 62, 63, 64. 65, 66, 
68, 237. 
Le seguian llama ndo Trinidad : 40. 63, 65, 6 7, 178. 
Lederscrunopr: 24. 
legión inl'encihle, La: 202. 
Les lla m:1hnn Aleluya)' Sa o·cana: 40. 
Les llanoabon Calamidod: 40, 68. 
Les llamaban los hermanos Trinidad: 68. 
Les llamaban Salan{os: 75. 
Les llnnoabau )' los llaman dos s iuwrgiienzas: 40, 
233. 
Let:te ,\/olriknrl!'r. Der(véose último mohicano. El). 
fet:te rill rurdr Sarrur Cm:, D.!r (\ éase sheriff im-
placable, El). 
l•yenda de Bill lloolin, La: 78. 
leyenda d e In ciudad sin nombre, La: 72. 114. 
Lilian: 24. 119. 
llamada de ÁJric:l , Lo: 37. 
Llega S:orlana: 37, 86. 245, 249. 
Llego, \'CO. disparo: 190. 
Lo r~mm;luÓ ronu.• un raoe ... mn lui riden1 ancora: 
95. 
f.o t'hiamm·nuo Riquiescat ... mn m't71'\'ono Jbaglinto 
(\ éosc ,\la no rápida). 
Lo chiamanmo Tre'<el/e ... gil}(.'tn·o sempre col mnr1o 
(\éase l'ano mi el oro ... par:o li el plomo). 
Lo chiamanmo Trinitñ (\'¿-3 , t' Le llnrnabnn Tri ni· 
d <l!l). 
Lo t•redl!l·mw ww s1inco di fmllo (\c:'ase caza dtl 
oro, La). 
Lo irritarono ... e S:lntaua recre phun.l puliHt: 249. 
Lo quiero nouc rco: 95. 
Lo n>glio morto (\'éase Lo quie ro muerto). 
lobo negro, El: 266. 
locos, Los: 76. 
locos d el oro negro, Los. 190. 237. 
Long Raider.<. Tlrl'(\'éase Fo rajid os de le~ enda). 
Lucky .lohnn) : 75. 
Lrrcky Jolmrry: Borrr irr Arrreri ca (' éase Luek~· 
Johnny). 
Lucky Luke: 75. 
lugar llanondo Glory, Un : 52, 265. 
lrrrrgaflla di rroci. Urra (\'éase lnrga fila de cruces, 
Una). 
lrrrrglri giorrri defla,·errdetur, 1 (léase largos dfns de 
la Vfngannl. los) . 
•• iliiNO S FERATU 41·42 
Lusl in Che IJu,l: 76. 
\fadti:lmo (' ~·"e .JO C.rnH s for 40 Cuns). 
.\lacho Cnlahan : 78. 
.\laciJtL~ comro il nunplro (\ é-asc: l'111i0' t.l r hierro). 
.1/ackerrrrcú Gold (\ éa>e uro de .\Jackenna, El). 
~ la<lron : 78. 
.l!agrriflcerrl Seo·<· rr. The (véa>~ s iel< nongnfficos, 
Los). 
.l!agrriticerrt Sc'>'<'rr Rit"•!. Tire (\ ~ase d esa fío ele los 
>iele noagnfficos. El). 
.l!crjor Drrrrd<<' (\ ¿3<~ ~ lli)Or Dunolee). 
malanoondo, 11: 181. 
.l!mr Called Jforw. A (\ ¿ase hombre llano:ulo raba· 
llo. Un). 
. llarr Called S/edg<'. A (\¿ose Cabalga nolo ni infier-
no). 
.\km inthe IJ 'i/tlen~t~ss (H~a..:;e hombre clr nna lierra 
>ahcnje. El). 
.l!mr o_( tire lle<t (\ ¿ase honohre de l Oeste. El). 
. \lmr IJ'/roSilat Li/rerty l irlarrc~. The (\ éase hombre 
que mnló a Liherly Valauce. El). 
.\l!rrr ll'it/rorct a SI/Ir (véase pnodera s in ley, La). 
,\/arri di pütalera (H'a'e Ocaso de un pistolero). 
m a ni sulla ciu,\, Le: 88. 
.\lmmtrja (\'éase \all• de la nourrle. El). 
~Jan o rápida: 85. 
manos •n los bols illos. Las: 55. 
marcn de Cafn. La: 77. 
mariposa con l:lS :ll:u rnsang rentadas, U un: J 7 1. 
.llar k of El Zorro. Tilc (\ éase s igno de l Zoro·o, El). 
Más a llá de la l•y: 2 17. 
;\1:\s :111:\ de In , ·iolcncia: 257. 
;\1:\s :lll:í de Rfo Grnnde: 77. 
mh fabuloso golpe dd Far-Wesl. El: 264. 
no:\sca r<l tle l Zorro. La: 78. 
.l!ask o_( Zorra. Tire (\éase máscara de l Zorro, La). 
~lnssacro a l Crnnclc Can~·on : 33. IH, 182. 
Mu>ler, The: 2 19. 
,\lata/a! (\'éa<e ¡;\1:\lalo! ). 
;\l:ilalos y \cueh·e: 110, 188. /89. 
o\ la~or Dundee: 77. 
.lfegfia ¡·edom (\ ~a<e ~ Jejor l'inolatl que .. . ). 
;\ lejur l'iudn que ... : 170. 
~ lerccnario : J I. 133, 141 , 167. 
mercenario. 11 (\ éasc Salario 1 arn mnl:11·). 
,\lessalina, ,·eut>re imperatrice: 167. 
,\lestizo: 112, 268. 
~li nombre es Ninguno: 21, 66, 68. 75, 105, 108. 
110, 142, 144, 145. 175. 177. 178. 
~ li nombre es S hnngni J o e: 40. 83. 11 1, 243. 
miu coltti cerca .. . -1 ceri ti auenclono. La(' fase colt 
para cuacro cirios, Un). 
~lila no odia: la polizia non puó sparare: 225.226. 
\filie doflari srrl rr~ro (\ ~Jse Ba oio de sa ngre a l salir 
e l sol). 
,\ linnesola Clay: 29. 41. 1-1-1, 148, 149. 150, 152. 
258, 263. 
minuto para rE>nu. un segundo para 111orir, Un: 185. 
minuto per pregnrC'. 1111 i~tanlc per 11101 ire. Un(\ éa· 
se minuto p:lr:l r('Zflr. un segundo pnra morir. 
n). 
\lit1 caro nssfusino (' éase Sumario sangriento dr 
la pequ•ñn Scera nin). 
mionomc i! ,\ 'e5jnno. JI (' -:J,e i\ 1 i nombre es Ningu· 
no). 
mi{) uome l .. St'OJIOIH? e .faccio sempre cnppouo. JI 
(\ ¿Jse Dalias). 
mio nome C Shan.s:ui .lot~. JI (\C:a~e l\ li nombre es 
S h:ongai Joe). 
mirada de Ulise .... Lu: 22 L 
~ l isión de audroce>: 116. 
molino de lns mujere> d e piedra, El: 230, 254. 
,\/arte di rrrr wrrica (véase ~ luerle de un amigo). 
morte r ifa/e a ieri st~rn. 1 a (\'éase r\srsinada a)er). 
rrrorte srrlf'afta collirrcr. f.a (\'éJse Sin :olíenlo). 
mortinonsicontmw. l(\ éase ¿Quif n g rita \'cng:ln· 
" ' ?). 
muerCe busc:1 un hombre, La: 87, 92, 96, 184. 
muerte cumple concl••ouo, l.a: 41 , 124, 196,203.204. 
i\ luerfe de un :uni)!O: 245. 
muerCe de un pres idente, L:1 : 34, 60, 93, 1 H. 176, 
178, 232, 233, 234, 261. 
rnuerle llega a r rnslróndose, l.a : 269. 
mn•rle len fa un precio. La: 11. 13, 16. 31. 37. 68, 71. 
91, 93, 95, 98, 99, 105. 106. 107. 109, 110. 114. 
124, 131, 132.134, 135. 140. 141 . 142,1 43, 145, 
150, 154, 165, 175, 193. 203, 106, 207, 2 1 O, 2 11 , 
213.214, 215. 2 17, 220,221,122,223,226,230. 
N I. 242, 248, 267 . 
mul/iuo del/e donne di ph'lra. 11 (\ t"a;;;e molino dl" 
l:os mujeres de piedm, El). 
\ frrrriew (\ éas~ Joa11uín ;'llurrieCu). 
,\~1' Darling CIC!memine (\ ~a~l.' Pa!ooión dl' los fuer-
les ). 
ro ndador, El: 38. 
.Yrrl'lrjo Jo,, (' ~J'e .lo•·· el impla~:c ble). 
X el \'Orlice clel d estino: 24. 
Nf!tu orJ.. (véase Net"ork, un mumlo imphuablr). 
l\rh1ork. un mundo implacable: 3S . 
Ne, ada S mich: 11 6. 
Xinguno de los l res se llamaba Tri niel ad: 36, 40, 
68. 
ni pol i di Zorro, 1: 42. 
No d esean\< al' ecino del quinco: 66 . 
No mala r:\s a l wcino: 117. 
No locnr la muje r blancn: 61. 
Noche de l'iolencio: 78. 
Non toccare la domm hiancu (\ éase No toenr In 
mujer blanca). 
Sortfr 11~11 .llorrrued Palie~ (\ ~ase Policía ;\locHa-
d a de l Cnoad~). 
nolle eh• E \el~ n usci dalla lomba. La: 257. 
oolle dei >erpenli, La : 16, 37. 
Nr>lle di nota/e. /mlle di nata/e (h~ao;;e Y (:lit noche· 
buena ... ¡se a rmó el hr l ~n!) . 
110111' m.ua delfalco. 1 a (\éase ciudatlmaltlila, Ln). 
,,,·o/n di pohere ... "" gridn di morte, nrrh·a 
Sartww. Urra (\ éase Lle~a Sarlaoa). 
Ocaso <le un pis tolero: 165. 
acclri fi·l.'ddi deffa prumr. Gli (véase rrios ojos el el 
miedo. Los). 
o~clrioa la perrrra (\'éJSC Dos ~nuoujas en el Üe>le). 
Ocwgorr. Tire (\ <'ase l)uelo final). 
Odio pt'r odio (\éase Odio por odio). 
Oolio por odio: 34. 61. 
Oes le loco, El: 78. 
OrsCc Ne1 :oda J oe: 36. 
Oggi a rrre ... dorrran i a 1~ (véase Ojo 1101' ojo). 
Ogrrrrrro per se (véase prorosiunales del oro, Los). 
Ojo por oj o: 34. 
OK Camr/ (léase Duelo a muerte en OK Corral). 
Oklahoma John: 35, 11 0. 
Ofcf Srru erlrarrd (\éase íolcima b a talla d e los 
apaches, La). 
Ofd Srrrelrtrrrrf 1 (\·éase juslieico·o de Kansa<, El). 
Olwirr:. Oi!r (l éase :csa llo d e los apaches, El). 
orrrbra di Lorm. L · (n'ase C:1 ha lgando hacho la 
muerle). 
Once Upou f1 Time in Amf!ricn (\~ase ÉrnsC' un01 \'l'Z 
en Amórica). 
Once U pon n Time in o\le\ico: 141. 
Orre Hruulred Jlijlcs (véase cien riOes, Los). 
Orr(•· tlre l írlirrrrr {l'éasc Sólo el 'alirnCe). 
Operación Dr:•gón: 111 , 11 7. 
Orgullo y pa<ión: 70. 
oro de o\Jnckenna. El: 114, 116. 
oro de nadie. El: 75. 77. 
Oro en e l l'acifico: 24. 
O m mnldico: 17. 34, 36. 82. 93, 140. 145. 14S, 154, 
226. 228. 254. 268. 
Oro snn¡:ricnlo: 41, 68. 111,211, 117. 
Oro 'il: 25, 261, 264. 
OCelo: 111. 
Otfrt•ffo (\¿ase Ocelo). 
Out/cm Jc11q ll(¡fe<. 77re ¡, é.»c ruera de la ley, El). 
OutlmrJrr1tice (\ éas~ jn>Cicin tle los rorajidos, La). 
pach•n:n a un limite .. . noi no (\ éase Caray. i~'IU~ 
palitns). 
Pagó cara su muerte: 91. 
Paim !ínrr ll11gorr (\ éase 1•~ enda d e la cinducl >in 
nombre, La). 
PajariCos y pajarracos: 104. 
f'ale RidL'r (\'éasc jinete p:lliclo, El). 
1>ar de ase>inos, Un: 2-17. 
l'ar. impar: 67. 
Para mí el oro . .. para li el plomo: 67. 
Pnri e dis¡><rri (\·éosc 1-'ar. impar). 
l':1sión de los fnerl es: 142. 
Pat Garr<'llaml Hil~l' tlt<• K id (\ éase Pat Gorrelt )' 
llilly lhr Kid). 
Pat Gan·elt y lliiiJ lhe Kicl : 78, 137. 
P~r 100.000 dollari t 'amnw::o (\ <J>~ Tu cabeza 
pur mil dóla res). 
Per amore ... per magin: 170. 
p, .. r il gu<ao ,¡; ucciderl! (\ éase C:tzador t.le r fCOin-
pensas). 
l'erpoclti dollorioncam (\éas~ hombre del Ml r, El). 
Per quol<he dollaro in meno: 6~. 
Per qualche dollaro in piti (\¿Jse muerle tenía un 
prerio. l o). 
P~r un pugno dt dollari (\ ¿3,~ l'or un puñ:~do de 
dólares). 
Per 1111 pug,1m nell'occhif, {\ l}a~c Dos caradu ras {' 11 
Te~as) . 
PH u nn h<ll'a pienatli dulla r i: 1~3 . 
Perché tlccidi ancora? (\ ¿J'\~ ¡,Pnr qué seguir ma-
tando?). 
Prrsinní' ch iuse: 156. 
petroleras. l as: 32. 
Pe11o, C:IJlOperLO ecapilano: 167. 
pistola pora Ringo, Una : 35, 85, 113, 166, 167, 16~. 
169, 170,229.230,237, 268. 
piJtola p¿r cemn han:. Una ( \ éólsc sabor d('l otJio, 
El). 
¡li,tola per Ringo. Una (\ éase pis tola pnra Ringo, 
Una). 
pistolas del odio. l as: 75. 
pistolas no di<cuten. Las: 19, 30, 33, 100, 102, 113. 
133. 
pi u ole no discmouo. Le (' éase pistolas no d iscu-
ten. l as). 
p is tolero, El: 136. 
pi1tnl~ro d~lf'Are .llnrin. JI (H'ase Tierr:1 de gigan-
tes). 
pi<tolero que ocliaba la muerte, El: 25~. 
pi<tnlero segnmo da Dio. ll (véase pistolero que 
odiaba la muer te, El). 
l'i• tole ros tle Ari.zo1J:J: 35, 119, 126. 
pis toleros de Casa Gr:1ntle. Los: 18. 70. 263. 
pis tole ros de Pao ll rm·o. los: 255. 
Pis toleros d el Oeste: 78. 
pi u grande ro pina nel We;l, La: 11 ~-
1'1:110 pora morir: 36. 
Pochi tlollari per Djallf.!O (\¿ase Alambradas de 
\'iolencia). 
póker de la muerte. El: 77. 
policía de tiene, la ley j111ga, La : 190, 238. 
Pulida ~lonladn del Cannd:\: 11 9. 
¡m/i:ia i11crimilln. In lcgge nssolt·e. La (\·éase poli-
cía d elieue, la ley juzga, la). 
Por 1:1 senda m:\s du ra : 77, 1 1~. 118, l iS. 
Por techo, las e>lrellns: 9 1, 16~. 231. 
l'or un pmiado de dólares: 9, ll, 12, 22. 2~. JO. 3 1, 
3J, 35, 37. 40. 52. 70. 7 1. 76. 8 1, 83, 85, 91. 92, 99, 
101, 103, 10~. 105, 106, 107. 109. 11 0. 11 6, 123 . 
130. 131, 132,133,140, 141 , 144, 151.166,167. 
168, 175, 182, 184, 2118, 21 O, 213. 120, 221. 222, 
123. 230, 2~ 1, 159, 26~ . 267. 
Pnrun puñado tle poh os: 141. 
Posse: 76. 
l'ossc ll (H!ase loros, Los). 
prader:l s in le). La: 11 5. 
prerio de un hombre, El: lY. 37. 9~. llY. 115. !16. 
268. 
precia e / 'mToltio. 1 a (\~ase tlól:1r dr recompen~:1. 
Un). 
pre/i:llo di ferro. ll ¡, é.JSe fuerza del >ilenrio, La). 
Preg:1 Dio ... e sc:J\ :tli la fo>sa: 61. 
l'regn il m orlo e ammazzn il 'ho: 113. 
Pn>parati lo hora.' (\ éa"iC clnn d(' los n horcmJo~, 
El). 
pre::o del poterO!. JI(\ éJSc muerte de un presidente, 
La). 
l'rideandth< Pass ion. Tlti!(v¿as~ Org11llo y pasión). 
Prima li perdnno .. . poi t 'nmma::o (\ éase diligen· 
e in de los condenados. la). 
pl'imer:1 :>melr:tlladoro del Oeste, l a: 78. 
pr imos, l os: ~6. 
profes ionales de In muerte, l os: 1S3. 
profes ionales del oro, Los: f./, 34, 37, 95. !39.1-12. 
proscrito de Río Colorado, El: 266. 
puente sobre el rfo K\\ai, El: 199. 
Jl Uerla del rielo, la: 11 5. 
Puf1os de hier ro: 167. 
puro, [ 1: 36. 
Pyramide des Sonnengolles. Die: 49. 
qua11rn tMI'Apocnlisse. 1 (\éase cnatro d el Apoca-
lips is. Los). 
IJIIIIIIm dell 'Aw ,\/nrin. 1 (\ éase cua tro tt·uhanes, Los). 
Quauro dollari de \'eudena (H~asc Cuatro dólares 
M' engan1.a). 
quallro ilft•forahili. 1 (\ é~•~c cualro implacables, 
Los). 
quaw·o pistoleri cli Sama Triuitci. 1 (\é-ase cuatro 
pbloleros de Santa Trinili:ul. Los). 
que no perdona n, l os: 77. 
•l'•cbrada del d inblo, l.a: 85. 127. 
Qm!i d isp(--ra/i cht! pu::ww di Mtdnrt• e di morte 
(véase <iese>penHius, Los). 
Queim:ula: 18, 54, 57. 
Q11rl caftln mnledelto gim m> dt fuam (' bse a me-
lra llodora, la). 
Q111!lla sporca storia nel JI<' si (\ <."e J ohnnr el H n-
gador). 
Quelli che contano: 14 1. 
Quid nnd the !J.?ad. Th~ (\¿ase IHpilia r mortal). 
Quien tit ne un :1migo. tiene un trsoro: 67. 
Quiero la cobeza d e Alfo· .. Jo Carda: 112. 
Quimo: non amma::art! (véase \'Aior de un cob~lr­
de. El). 
Q11o mdis' (véase Quo vadis). 
Quo \ ndis: 1~0 
Rmliografia di tm colpa d'otv (\ éase Las \'e~ns 500 
millones). 
mg:1ni d e k Jukr-llox, 1: 151. 
ragiom! p.:r d1·ere e mm per \'Íl'l.?r .. ,, Unu ('¿ase r;l-
zón p:1ra ,·i\·ir y una pan1morir. Una). 
Ralees prnfumlas: 80, 2 10. 
rni l\\ ay d e 1:1 mort, Le: 23. 
ranc/1 degli spiewlli, 11 (véase Okl:t homa J ohn). 
IH pida r morta l: 76. 
lhll\hidc: 206,107,209, 210.213. 
lb"l: 11 4. 
razón para vh ir y ot ra mor ir. Una: 96, 127, 174, 
176. 177. 189. 
Rebeldes en Ca nad:i: 29. 
rebelión de los gladiadores. la: 167. 
Regre~o al fut uro 111: 76. 
regreso de los s iete magníficos, El: 70, 74, 85. 
regreso d e un héroe, El: 154. 238. 
l~e le,·o para 1111 pistolero: 29, 122. 
IUquicm par:1 el gringo: 36, 9~. 111 , 269. 
Requiem per 1111 agente segreto (H~ase Consig na: 
T:\ng~r 67). 
Rcquicm p.?rtm gringn (\ éase ll i qllielli Jl:lra e l grin-
go). 
llequiescant: 33, 55. 89. 
rcsa dei comí, La (\·éase halcón y la presa, El). 
o·etorno de Cliui , el soli tario, El: 243, l.J.J, 267. 
retorno de Ringo, El: 35, 8 1, 83, 11 3, 169, 170, 230. 
retorno del fomjido, El: 113. 
Ret11m t~(a ,1/au Cnlled Horse. The (véase veng:111za 
de un hombre llamado c:tballo. La). 
Retum nftlll' Scrm (véas~ regreso d e lo• s iete mng-
nificos, El). 
RC'rcngets. Tlw ¡,·éase ,·enga tlo res, Los). 
Jte-.rentlo Coll: 67. 
R, mlt·,•r(,¿.-~ ll e' óh er ). 
lte\ óh er: 156. 
Re) de reJeS: 70. 
Reza po1· 1u a lma y mnere: 252.155. 
Ridc Hnck. Tite (véase retorno del forajido. El). 
Riele /Jeymull't·ngemrce (\éase Nochr de ' ioh.•ncia). 
Riddnthe lf'Mrlu ind(\ é.~;,e A lr:l \lh del hurac:\u). 
Rigole llo: 1 ~0 . 
Ringo. il comliere solitario(\ éase O os hombres \·an 
a morir). 
Ringo. ilmlto ddln rendelln (H'ase cuatro sah a-
jes. Los). 
Río Braw> (\ éase Río Bravo). 
Río Conchos (véase Río Conchos). 
Río l.oho (v~asc Río Lobo). 
Rlo llrnvo: 101, 103. 109, 115. 
Rfo Conchos: 102, 114. 
río de dólares, Un: 33, 6 1. 106. 
lllo Lobo: 78, 11 7. 
rito1110 di Clint. il solitario (n'ase retor no de Clinl, 
el solitario. El). 
ritomt• di 1Jja11go. ll (\ éase regreso de un héroe. El). 
1itotno di Ringo. 11 (\<ase retorno de Rin¡:u, El). 
ritorun di Zann11 Bim1ca. 1/ (\ ¿.a,e e:1 rrera del ot·o, 
La). 
rin litn dei glndiatori, La (véase reb elión tic los 
gladiatlores, l.a). 
!locro e i mngnifici 7: 128. 
Roma :l mano armada: 225. 
Roma a mano urmllfa ('ease l{oma a mano nnnn-
da). 
tlomn. laaltrafiKcia del/a •·ioleu:a (\éase ~ 1 :\s allá 
de la ' io lencia). 
Romolo a Remo (\b•c Rómulo y Remo). 
llúmnlo y Remo: 167, 181. 
Roy Col/ e IJ'incltester Jack (v¿ase l ~oy Colt y 
Winchester J aek). 
lloy Coll y Winches tcr .Jack: 11 1. 
ru bia y e l s heriff. La: 15. 
ru mies d e Te""· l os: 29, 261. 
R111tll!r s 11/mpsody ( \·éase Esos locos cuatreros). 
sabor de la nngnnza, El: 30, 37, 75, 96, 97, 110, 12 1, 
196, 200, 201,202, 205, 262,267. 
sabor de la \•inlencia, El: 9~. 
sabor del odio, El: 36, 95. 
Sn lal'io pan1mntar: 57, 58. 11 2, 143, 144, 146, 148, 
l.J9, 150, 152, 153, 1 6~ . 236. 
Salm tore G iuliano: 54. 
Smulokan (\tase Sandok:\n, el tigre de ¡\ fnla<ia): 
156. 
Sandokún : 165. 
Sandok:\n, el tigre de ~ la lasia : 156. 165. 
Sa ngre sobre Te~as: 35, 119. 
Sarcmda (\ éase Veinte pasos para la muerte). 
Snrtmm (' ~ase lla1io de sangre al salir el sol). 
Sarlww mm p('rdmm (véase Sonora). 
Smd e Dm'id (véase Saúl y lh,·id). 
S:u'tl y David: 133, 245. 
Sarag< Cun<. The (\ Case T ierra bruta l). 
sha mlali, Gli: 151. 
Scalplnmters. The (véase Camino tle la 'enga nza). 
Scapegrace, T he: 23. 
sceriffn non spnra. Lo (\tase sheriff no dispara, 
El). 
sc/mt: der A:({•Áen. D~r ¡,¿ase Cumbres de ,·iolen-
cia). 
schat: im Silh<•rsee. (),,,(véase tesoro d el lago d e la 
l'lahl, El). 
Sc/mh 1'011 ,\lonitou. D<r (v<!ase tesoro de ¡\ Janil ll , 
El). 
Sclmt. O.•r (véase En el imperio tle l mal9. 
Schwnrzc J aek, lle r: 24. 
Se acabó el negocio: 6 1. 
Se iucomri Snrrnnn prega perla tuo morte (\ éasc Si 
te rncurntrn~ con S:1rtnna, ruega por tu muerle). 
Se sci ri•·o. spom (\·éase Oro maldito). 
Searchcrs. Tite (\ ~ase Centauros del de•ierlo). 
Secuestro d e una mujer: 250. 
segttn del Coyote, 11 (véase vengado o· de Californin , 
El). 
segrelo d cllo span·iero nero, 11: 156. 
Sei gili t·ndan•re. nmico ... li cerca Garringo.' (\'~ase 
Abre tu fosa, amigo. llega Sabala .. . ). 
Seis ba las, una nnga nz.o, una or:1ción: 78, 90. 2 19. 
Sella d 'argenlo: 234. 
Sentencia de muerte: 16. 3~. 125. 228, 244. 
Senten:n di mnrte (\·éase Sentencia de IIIIICrle). 
séptimo sello, [ J: 191,192. 
Sergio Leonc. Cinema, cinema: 141. 
.<elle del Tt!xn<. 1 (véase Antes llega la m11erte). 
Selle dollari .11d rm10 (, é,.,c Siete d ólares a i •·ojo). 
Se tfL• domte f"' T i ,\lmCr<•gnr (\éa<e Sie te mujeres 
para los ~ lcGregor). 
Selle nmgnifidte pütale (\éase Siete pis tolas para 
Timothy). 
Selle nolle in nero: 250. 
Selle or<' difitoco (\·éase Annturas d el O este). 
Seue pistole pa i ,1/cCrcgor (véase sie te pis tola< 
para los ~lcGo·egor) . 
Selle pis tole per il gri11go (véase Siete pistolas para 
un gringo). 
Selle piswle per "" mnssncro (véase Con el coruz6n 
en la garganta). 
Selle scialli d i sola gialla: 257. 
Selle winche.ster per un massacro (véase Siete 
\\ inchester pnrn una matanz..'l ). 
NOSFE RATU 41-42 
Sjida a Río Brai'O (\éasc lles:ofío en Río Bram). 
. !}Ida degli implacabili. La(\ éase O este N•• a da J o e). 
s/idadei .lfacKenna. La(\·ro,c dólar y una tumba, Un). 
Slwne (véase llaíces po·ofuudas). 
S hango, la pis tola iufalible: 256. 
Slumgo, la pistola injii//ihile (\·éase S hungo, la pis-
tola infalible). 
Slw llore a l"ellow /lihhan (' <ase legión iowncible, 
La ). 
>heriff implaca ble, El: 30, 128, 1-10. 
she riff no dis par:1, F.l: 36, 265. 
Slteriffoftlte Fmclllred Lm•: Tite ( •<ase rubia y el 
she riff, La). 
sheriff terrible, El: 28, 6~. 114, 122, 268. 
s heriffs de In front ern, Los: 78. 
Shichiuin-no .fllllltlrtti (véase ~ it:le Mtmun\is, Los). 
S hoote r, The: 77. 
Shooting. The (\éase tiroteo, El). 
S i quie res , ·ivi r ... dis para: 88. 
Si le encuentras con S:ari;IIHI, ruegn por 1n muerlf: 
39, 68, 90, 243, 24 7. 
S ierr:o Baron: 77. 
S ierra prohibida : 78. 
S iete chacales: 250, 257. 
S iete dólares al rojo: 87, 91, 96, 2~6. 252 . 
s iete magníficos, los: 74, 77, 101, 105, 110, 116, 
201, 207, 215. 
S iete mujeres para los ~ lcGregoo·: /83. 
Siete pis tolas paro los ~lcGregor: 90, 109, 172. 180, 
/SI , 182, 183. 
S iete pistolas para Timothy: 36. 
Siete pis tolas para un gringo: 36. 
siele sn muráis, Los: 177. 
Siete" inches ter porn una matnnza: 33, 92. 187, 189. 
s igno del Zorro, El: 197. 
s ignorn deli ' Ovest, La: 25. 
S imón y ~lo leo: 68. 
Simone e ,\folleo: un giocn di ragtt:.:i (véase Simón 
y Mateo). 
S in alien to: 36. 
S innowdad en el Alc:lznr: 177. 
S in perdón: 80, 154, 192. 
Singer. not the Song. The (\éase demon io, la carne 
r el perdón, El). 
Siuing Bu// (\·éase S itting Bull, casta de g uerrr-
ros). 
S itting Bull, casta de guer reros: 77. 
sjmrde inseglet, D<t ( \'~ase s~ptimo sello, El). 
Smoky: 77. 
sobornados, Los: 175. 
sobrino de don Buffa lo ll ill , El: 25, 263. 
soga de lo horca, La: 78. 
sogno di Zorro, 11: 42. 
sol bajo la tierra, El: 37. 
Sol rojo: 42, 115. 
Soldado azul: 56, 77. 
Soldier Blue (\'<'ase Soldado azul). 
So/ei/ rouge (\'éase Sol rojo). 
solita r io, El: 78. 
Solo ante el peligro: 100, 101 , 11 3, 21 2,213,2 14. 
Solo per te, Lucia : 156. 
Sólo el \·al iente : 177. 
Sometlring Big (véase J>rimera ametralladora del 
Oeste, La). 
Son of a Gwrfiglrter (\éase hijo del pistole ro, El). 
Sono Sartmm. il•·ostro becdrino (\ éase Yo SO)' ,·u es-
tro nrdugo). 
Sonora : 36, 110, 119. 
Son<ojKatlry Eld~r. Tire (\'éase cua tou hijos de Kathy 
Elder, Los) . 
Sparn. gringo. spara! (\'éasc Sta rk, el pis tolero). 
S¡xrrtaci/S (\'éasc Es pa rtnco). 
specialisti. Gli (véase es pecialista, F: l). 
spiatata col/ del gringo. La(' ~ase wugaoza de Clark 
Harrison, La). 
Spikes Gong. Tire (\'éase Tres forajid os y un pis to· 
lero). 
spina dorso/e del diarolo. La (•·éas~ tJuebrada d el 
diablo, La ). 
Squallcr's Daughter, The: 23. 
Stagecoaclr (\'éase Hacia los grandes horizontes). 
S tark, el pis to lero: 37. 
s troda lunga un anuo, La: 18 1. 
Straiglrtto Hell ("'ase Directos a l infierno) . 
Strmrge l'engeauce of Rosalie. Tire (\'éase e:<t raoia 
venganza de Hosalie). 
•aaNOSFERATU 4 1 · 42 
Stranga in tire Toun (,¿Jse d olla ro t rn i den ti. Un). 
S1ranger Rf.'lurns. Thc (véase uomo, 1111 c m :1 llo, una 
pistola. Un). 
stmniero a Poto Rram. Un (véase p is toleros de Paso 
llo·avo, Los). 
Stiirme iiber de m ,\/mrt Ritme (' éase TelliJW>tas en 
el ¡\Io nt Blanc). 
S u nombre g r itaba wngan1:1: 251, 254,256. 
S ugnr Colt: 125, 184, 185, 269. 
S ul sentiero di guerr:1: 42. 
S uBa 'ia d'oro: 24. 
S mnario sangriento de la pNJue iln Ste fania : 141, 
174, 176. 
suo nome gridan1 n?udelfn. JI (\éa ~t> Su nombre 
gritaba n ga nza). 
Srmer's Gold(\<ase Oro en ell':ocffico). 
S•·e~liati e nccidi (vbs~ Fren te ni o mor y la muer-
Ir). 
5il'immer. 77re (\·éase nadador. E l). 
taglia e /11(1 ... /'uomo l"amma::o io. Ln ( \!;~ase puro, 
El). 
Ttrke a Hard Ride ( \éose Por la s enda m:ís tlnr:l ). 
Tal/ .\len. Tire (véase implacables, Los). 
Te amo, te nmo: 130. 
Te Deum (véase Tedeum). 
Tedeum : 40, 67, 190. 
Tempestad en el ~ l ont Blonc: 45. 
templo dell~:ompn , El: 51. 
lempo tlegli avvoltoi. 11: H. 
Tepepa: 3-1,55. 56, 58, 11 2, 1~. 226. }ll. 
Tequila (\·éase Un, dos, tres ... dispa ra otra vez). 
Terrn stmniera: 156. 
tesoro de ~lonitú, El: 52, 77. 
teso ro de Pancho Villa, El: 77. 
tesoro de S ierra ~ l adre, El: 253. 
tesoro d el lago de la Plata, El: 29, H . 45, -16, 47, 71 , 
88. 
Testa o e roce: 34. 
Te.sta t 'ammte:o. e roce ... sei morto. mi chinmano 
Alleluja (véase Y a hora le llaman Aleluya). 
Tex e il signo re deg li abissi: 17 2, 234. 
Texas 1870:212,217. 
Texas. addio (véase Ad iós, Texas). 
Te~ns Kit!: 70 . 
Texicwr. Tlre(véase Te"os Kit!). 
Tiren~ IIÍls a Craoked ,\ Jan ... (véase clin ele los tram-
posos, E l). 
T hOIIIJISOU 1880: 36, 41. 
Tlrr,•e tire Han/ II Íly (véase demoletlores, Los). 
Tien and: ~5. 
Tierra brutal: 22, 27, 28, 29, 37, 70. 120.261, 26~. 
T ierrn de fu ego: 35, 268. 
Tierra de gigantes: 96. 
tigro ~ ancora ,·im: Saudokan al1:1 riscossa, La: 
156. 
Tiro ni piccioue: 18 1. 
tiroteo, F: l: 228. 
titanes, Los: 167, 229. 
To l'it?mma rou Odysst•a (\'éase mirad:t d P Ulises, 
La). 
Totlesst robleu des Dr. ~lnbuse, Die: 48. 
Todos para uno ... golpes para todos: 40. 
Tomns hinc and Bushrotl: 78. 
TonyArzeuta: 171. 
topo. F. l: 8, 2 1. 
Tor rejón City: 29, 6~ . 
Tt¡11n Called Ba<tard. A (\ éasc ciudad llnmada 
llns tnrdn, Una). 
Trnrfic: 22~. 
Train Rohhers. Tire (véase La dro nes de trenes). 
/1~ cite sconmlsero il lleff. 1 (véase Llego, n o, dis-
pnro). 
tro! imp/acabili. 1 (• éase Tn>s hombres buenos). 
Tre paJSi nel delirio (véase His torins e\tmo rdina -
rias). 
Tre pis tole contro Cesare: 42, 
trc spietalli. 1 (véase sa bor de la nnganza , F: l). 
Treos u re of Ptmclro 111/a. Tire(' ~ase te soro d e Pan-
cho Villa, El). 
Trcasure ojS/erra .\ladre, Tire (véase tesoro d e Sie-
r ra ¡\l adre, F:l). 
tren <le las 3 :10, El: 109, 115. 
tren pnrn Dura ngo, Un: 170, 253, 254. 
trrno per /Jurango. Un (\·éase tren para Dura ngo. 
Un). 
T n>s e ran trrs: 25 . 
Tres forajidos y nn pis tole ro: 77. 
Tres humbres buenos: 28, S.J, 123, 196, 199, 200, 
162. 267. 
tres Villalohos, Los: 78. 
Trieste mia: !56. 
Trinitlad y Dambino: ~O. 68, 77. 
Trinidad y Snrtana, dos a ngelitos: 40, 68. 
Ttiniril e /Jmnhino (\ease Trinidad y llamhino). 
Trinilli e Sartmra. figli di ... (,·¿ase Trinidad y 
Sart:uw. dos angelitos). 
t ro•atore, 11: 1~0. 
trucitlo e losbirro. JI(\ ¿ase Con la Ir y y con el ham-
pa). 
True Grit (\ éasc \'n lor ele ley). 
Tt~gon Factor: Tire (véase templo del h:Hnp:o, El). 
' l)o cnhrzn por mil dólares: 34, 221, 2~6, 256. 
Tío perdonas, ) o no: 67,232. 
Tulip:\n Ne¡:ro, El: 171. 
tulipe naire. La (\éas<· Tulip:ln Negro, El). 
tumba del pi<tolero. b: 29, 110, 123. 
tumba J>:lrn el s heriff. Uo:1: 110, 252. 
Turis mo co l poll ice: 156 
Tuui per 11110 ... bolle per 11111i (\eas~ Todos pnra 
uno ... golpes para todos). 
Tiro ,\ /u/es for Si.<ter Sara (véase Dos mula< y una 
mnjeo·). 
Uccel/acci e uccel/ini (\·éase Pajaritos )' pajarrocos). 
í1l1ima a\·cntura, La: 77. 
última aventura de l Zorro, La: 36,261. 
oíltima bnlalln de los a paches. La: 48. 
íolt imn cargn, Ln: 88. 
ultimi giorni di Pompeii. Gli ('·éasc últimos tilas de 
l'ompeya, Los). 
ultimo dci molricmri. J.· (\'éase Uncns, el fin de una 
nll:l). 
último atardecer, El: 77. 
último cupl~, El: 261. 
último hombre, El: 2 1, 1~1. 
último mohicano, El: 251, 268. 
último rebeltle, E l: 78. 
íoltimo tren de Gun HilJ, El: 95. 
últimos de Filipinas, Los: 114. 
últimos días d e Pompeya, Los: 6~ . 140, 167. 
últimos hombres duros, Los: 154. 
Un, dos, tres ... dis pnm otra nz: 257. 
Uncas, e l fin de una raza : 268. 
Unclefeated, The: 78. 
Under Geiem (véase buitres, Los). 
Unfor~:i•·en (véase S in perdón). 
Uriforgh·en. Tite (\•éase que no perdonan, Los). 
Uno a uno s in piedad : 36. 
Uno di pie al/'iliferno (véase Uno m:ís n i infierno). 
Uno m:ls al infierno: 37. 
mrsicluhan•n Krallen des Dr. ,\!abuse. Die (véase 
garras in•·is ibles d el Dr. M abuse, Las). 
uomini d ul passo pesa n te, Gli: 236. 
Uomini e luppi (véase llombres )' lobos). 
Uomo n\'\'isnto. me=:o amma::ato ... paro/a di 
Spirito Somo (\·éasc Y le lla mahan el Halcón). 
umno clre rieueda Canyon Cily, L · (\·éasc ¡Que viva 
Carnoncho!) . 
uomn clritmwto Apoca/isse Joe. Un (véase Apoca-
lips is J oe). 
uomo da/ amhrello bianco. L ' (•éa<e hombre del 
pa raguas blanco, F: l) . 
uomo dalla pi.Hola d'oro. L · (n:ase lloc, manos dr 
plato). 
uomo del/a mJ/e maledeua. L ' (véase hombre del 
va lle maldito, El). 
uomo. l'orgoglio. la•·emlelltr. L · (\éase hombre. el 
o rg ullo y la , ·c nganza, El). 
uomo, un cavnllo, u na pis toln, Un: H, 77. 
uomo \ 'l'IIIIIO per uccidere. L ·(vé-ase hombre vino n 
mnt:or, Un). 
Ursus: 156. 
l'odo ... /'amma::o e tomo (véas~ Voy, le mnto y 
\'llelvo). 
l'ado. redo e .!paro (véase Llego, wo, clisJ>nro). 
lni gorilla! (véase De profes ión, goriln). 
IÍlide:. il u~t•::osmrgue (véase Cnbnllos snlmjrs). 
In/de: Js Coming (\·éase Q ue \'iene Valdez). 
, ·alle de la muerte, E l: 83, 87, 192. 
, ·a lle de los d •snpareridos, El: 78. 
\ 
valle de los héroes, El: 51. 
Valoo·de ley: 71, 77, 79, 88. 
valor de un cobao·de, El: 97. 
Munos a matm: compai'leros (véase compañei'OS, Los). 
vampim indiana, La: 24, 140. 
vangeUo sccondo Simone e Matteo, 11: 68. 
Veinte pasos para la muerte: 36. 
Vende la pistola y cómprate la tumba: 88. 
''ende/la e ilmio perdono. La (véase venganza y mi 
perdón, La). 
vende/la e 1111 piallo chi se serve freddo (véase 
vanganza esperó diez ailos, La). 
vendicatore di K ansas City,JI (véase Cuatro balazos). 
veuditore di UJOJ'tC, 11: 249. 
vengad01· de Calil'ornia, El: 28, 11 O, 117, 123. 
vengador del sur, El: 94, 247. 
vengad01· s in piedad, El: 77, 95, 213. 
vengadoras cnmascao·adas, Las: 78. 
vengadores, Los: 78. 
Venganza apache: 78. 
venganza de Clao·k Hal'l'ison, La: 95. 
venganza de los Villa lobos, La: 78. 
' 'enganza de un hombre llamado caballo, La: 77, 78. 
venganza del Zorro, La: 27, 121 , 141 , 196, /98, 199, 
261, 262, 263. 
venganza esperó diez ailos, La: 95, 96,243. 
Venganza sangrienta: 78, 2 19. 
venganza y mi perdón, La: 96. 
ven! d 'est , Le: 60. 
Vente a ligar al Oeste: 68. 
Vcracruz: 77, 193. 
Vergeltung in Corono (véase Tierra de fuego). 
Vermiicbtis des Prarie, Das: 24. 
víboras cambian de piel, Las: 76. 
vigliacchi non pregono, 1 (véase vengador del sur, 
El). 
Villa cabalga : 75, 77. 
Villa Rides (véase Villa cabalga). 
Violación a una apache: 78. 
violentos de Kelly, Los: 117. 
' 'iolentos de Texas, Los: 67. 
vito a \'OIIe e JIWIIo dura. l'ero Providen=a?. f.o (véa-
se Ya le llaman Pmvidencia). 
vittime d ell 'oro, Le: 24. 
Viva la muerte.. rua! (véase Viva la muerte ... 
¡tuya!). 
Viva la muerte ... ¡tuya! : 58, 171,137,264. 
fli¡•a Maria (véase Viva Maria). 
Viva María: 75. 
Vii'O Villa! (véase ¡Viva Villa!). 
Vii'O Zapata! (véase ¡Viva Zapata!). 
Vivi o preferibilmellfe morfi (véase Vivos o preferi-
blemente muertos). 
Vivos o preferiblemente muertos: 170, 171 , 133. 
Voltati ... ti uccido! (véase Winchester Bill). 
Voy, le mato y vuelvo: 34, 187, 188, 190. 
11( Django! (véase Bal'l'o en los ojos). 
Wcmted (véase Wanted. No soy un asesino). 
Wantcd Johnny Texas: 34. 
W~onted. No soy un asesino: 232. 
War Wagon. The (véase Ataque al carro blindado). 
Wasser fiir Canitoga (véase Canitoga). 
Waterhole (véase Oeste loco, El). 
110y West, The (véase Camino de Oregón). 
Whisky e fantasmi (véase Fantasmas en e l Oeste) . 
White Comanche (véase Comanche blanco). 
Wild Fatheo·: 77. 
IVild Bunch. The (véase G o·upo salvaje). 
Wild Wild West: 154. 
Winchester Bill: 36. 
Winchester, uno ento·e mil: 36. 
Winnetoul (véase Furia apache). 
WinneiOII ll (véase carabina de plata, La). 
Jllinnerou tmd das Halbblm Apaumschi (véase día 
más largo de Ka usas City, El). 
IVinnelou wuf ser so/m des warrenloters (véase 
buito·es, Los). 
1Vinue /o11 und sein Freund Old Firelumd (véase 
Hombres desesperados). 
IVítmetou tmd Shaflerlwud im Tal der Toten (véase 
valle de los hé roes, El). 
IJ'rmdetful ComtiiJ', The (véase Más allá de Río 
Grande). 
Y ahora le llaman Aleluya: 40, 68. 
Y dejaron de llamarle Camposanto: 40, 250. 
Y después le llamaron el MagnUico: 40. 
Y Dios dijo a Caín: /8, 37, 95, 96, 11 3, 145, 148, 
154, 242, 143, 255. 
Y en nochebuena ... ¡se armó e l be lén!: 75. 
Y le llamaban el Halcón: 40, 67, 250, 269. 
Ya le llaman Providencia: 40, l 05, 227, 118. 
Yellow Ha ir and lb e Pecos Kid: 263. 
Yellow Tomahawl<: 212. 
Yendo hacia ti: 76. 
nmkee (véas~ yanl<ee, El) . 
yaul¡ee, El: 33, 4 1, 90, 140, 174. 
Yo soy la revolución: 9, 33, 37, 53, 54, 55, 56, 58, 6 1, 
112, 145, 149,220,222,223,233,237,242. 
Yo soy vucs to·o verdugo: 243, 148, 149. 
Yojimbo (véase Mercenario). 
Young Land, The: 77. 
Zanna Bianca (véase Colmillo Blanco). 
Zorro: 76. 
Zorro, El: 171. 
Zorro cabalga otra vez, El: 268. 
Zorro il domino/ore (véase última aventura del 
Zorro, La). 
zorro justiciero, El: 36. 
¡Agácha te, maldito! : 38, 59, 105, 138, 139, 154, 
177. 
¡Mátalo!: 37, 86. 
¡Que viene Valdez! : 77, 127. 
¡Que viva Carrancho!: 36. 
¡Viva Villa! : 54. 
¡Viva Zapata!: 54, 55. 
¿Por qné seguir matando?: 36, 88, 9 1,252. 
¿Qué nos importa la revolución'/: 58, 112, 150. 
¿Quién grita venganza?: 36, 95, 254. 
¿Quién .robe? (véase _Yo soy la revolución). 
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